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Bernardus Bayu Prasetyo, E0010073. 2016. LEGITIMASI PELAKSANAAN 
REFERENDUM RAKYAT KRIMEA SEBAGAI UPAYA MENENTUKAN 
NASIB SENDIRI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL. Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pengaturan mengenai hak 
menentukan nasib sendiri menurut hukum internasional serta  hasil analisis 
legitimasi referendum sebagai upaya hak menentukan nasib sendiri rakyat 
Krimea. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat 
preskriptif dan terapan  dengan menggunakan sumber bahan-bahan hukum, baik 
bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum 
dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak menentukan nasib sendiri 
merupakan hak yang awalnya dimiliki oleh orang, golongan dan bangsa yang 
ingin melepaskan diri dari kolonialisme. Hak ini bertujuan agar tidak terjadi lagi 
penjajahan, penindasan dan juga diskriminasi yang dilakukan oleh Negara-negara 
lain yang memiliki kekuatan terhadap pihak yang lebih lemah. Hak menentukan 
nasib sendiri kemudian dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya 
adalah dengan cara referendum. Namun pelaksanaan referendum sebagai upaya 
menentukan nasib sendiri seringkali menimbulkan permasalahan akibat kaitannya 
dengan kedaulatan sebuah Negara. Referendum Krimea adalah salah satu kasus 
yang menunjukkan bahwa hak menentukan nasib sendiri dapat dilakukan tetapi 
tidak diakui oleh hukum internasional. Hal ini terjadi karena pelaksanaan 
referendum sebagai upaya menentukan nasib sendiri tersebut menimbulkan reaksi 
pro dan kontra di dunia internasional. Referendum yang menghasilkan  pemisahan 
wilayah Krimea dengan Ukraina karena penggabungan Krimea ke Federasi Rusia 
ini kemudian dianggap tidak sesuai hukum internasional.  
 
 












Bernardus Bayu Prasetyo. E0010073. 2016. THE LEGITIMATION OF THE 
IMPLEMENTATION IN THE REFERENDUM OF THE CRIMEAN 
PEOPLE AS THE EFFORTS TO DETERMINE THE RIGHT OF SELF-
DETERMINATION IN INTERNATIONAL LAW. Faculty of Law. University 
of Sebelas Maret Surakarta. 
The purposes of this research are to examine  the regulation of the right of 
self-determination under international law and showing the analysis of 
legitimation of the referendum as an attempt to self-determination of the Crimean 
people who are undergoing change in Ukraine and Russia.  
This research is a normative legal research, that is prescriptive which 
using legal materials as the source, either in the form of primary, secondary and 
tertiary legal materials. This legal material collection techniques in this research 
is using the literature studies. 
 The results of research in this study have shown that the right to self-
determination is a right which originally owned by people, groups and nations 
who want to escape from colonialism. This right is intended to prevent 
colonization, oppression and discrimination by other States which have the power 
to weaker State. The right to self-determination can then be done through various 
means, one of which is by way of referendum. But the implementation of the 
referendum as an effort to self-determination often causes problems due to its 
relation to the national sovereignty. The Crimean referendum is one of the cases 
which shows that the right of self-determination can be done but is not recognized 
by international law. This happens because the implementation of the referendum 
as an effort to determine their self determination raises the reaction of pros and 
cons in the international world. The referendum which resulted in the separation 
of the Crimean region with Ukraine due to the merger of the Crimea to the 
Russian Federation was then deemed unconstitutional. 
 









Hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan pernah dimenangkan. 
-Sutan Syahrir- 
 
The only person you should try to be better than is the person you were yesterday. 
- Anonymous- 
 
If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together."  
-African proverb- 
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